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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dan
dalam penyelesaiannya siswa masih melakukan beberapa kesalahan. Hal ini membuat dampak yang tidak baik terhadap kemampaun
siswa dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Terkait dengan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu analisis
terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel agar guru dapat mengetahui kelemahan
siswa dalam menyelesaikannya, sehingga guru dapat memperbaiki rencana dan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tujuan dari
penelitian ini adalah; (1) untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel di kelas
VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh, dan  (2) untuk mengetahui metode penyelesaian yang paling banyak digunakan siswa dari tiga
metode dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel di kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif sedangkan  jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh, sedangkan sampel diambil siswa kelas VIII-4 SMP Negeri 8
Banda Aceh sebanyak 20 orang.Teknik pengumpulan data  yang digunakan berupa tes dan wawancara. Setelah seluruh data
terkumpul, lalu diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji-t  pada taraf signifikan (Î± ) = 0,05. Hasil penelitian di dapat nilai
thitung>ttabel atau 2,29 > 1.73,  sehingga H_o ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa â€œkemampuan siswa dalam
menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh sudah baik. Dan metode penyelesaian
yang paling banyak digunakan siswa dari tiga metode dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel di kelas VIII SMP
Negeri 8 Banda Aceh adalah metode eliminasi.
